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TEL03 291 7651 101*);':神1小1田f2
東京台東区小島1・4・3
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このたび'新作品“六j(j ボトル 500m~" 1J rillq:\J入りし
ました。従来のおいしさを?そのままタッフVつめこみ
ましたので、お料f1IU こし、っ そう IÞI'~Iよくお使いく fごさい。
提案します;おいしさ6yグiこ500mQ。
ゆとりの生涯設誌
保険料引き下げのお知らせ。l
新しくご契約される場合の
保険料がお安くなりました。
来すでにこ契約いただいているみな
さまには、毎年の配当金で鶴整し、こ'
f員のないよう公平なお取り級いをいた
しますので、安心してご継続ください
総合福祉プランナー
需拡生畠
干150 東京都渋谷区渋谷2-15-1
電路東京ω3)499-1111(大代表)
，. 
G‘ 
骨ー一一一保険料払込矧rm-----i・A
保険料払い込み総7
調阪.:f:LW"車社・保険相議室.または最寄りの東邦生命までお問、、合わせ干さい.
のいろう
東邦生命が新しく発売した終身保険「明朗Jは、
働きざかりの大型保障と、老後生活資金の準備に
最適な生涯保障プランでも急速に進展する高傷者化
社会のなかで、ピック'な安心をお届けいたします。
めいろう
〔終身保険「明朗」の特長〕
・割安な保険料で、働きざかりの責任時代を大きく保
隠します0
・保隙料払い込み終了時こ、ピ、ツゲな生存祝金を。その後
1d:5年ごとに、、生存祝金"を、生涯お受け取りになれま蕊
・働きざかりのうちに、保倹料の払い込みを終了。その
後も保障は生涯続きます。
・特約をセットすることにより、80歳までの入院・手
術-ケガにも安lωです。
・余裕資金を活用できる頭金制度・中途泡額制度ガあ
り、大変便利です。
〔仕組図〕
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大きな保障
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